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EDITORIAL
No ano de 2009 a Revista CAP – Accounting and Management apresenta sua 3ª edição como um periódico maduro e
consolidado como instrumento de publicação de artigos de qualidade. A última avaliação realizada pela Capes classificou a
CAP com Qualis B5 na área de Engenharias III, demonstrando a qualidade e a seriedade do trabalho realizado nas duas
primeiras edições da revista.
Esta edição apresenta 13 artigos elaborados a partir das pesquisas desenvolvidas em áreas de gestão e de finanças.
Os trabalhos abordam temas relacionados à importância da comunicação no sucesso das vendas das empresas, análise dos
valores do líder e suas relações com a liderança responsável em APLs, ainda nesse contexto, a discussão de um modelo de
avaliação da percepção do consumidor, considerando a variável ambiental nas etapas da análise do ciclo de vida do produto
Do ponto de vista financeiro a CAP apresenta artigos que abordam a importância da verificação periódica dos indicado-
res econômico-financeiros expressos nos balanços patrimoniais, focando em especial o modelo Fleuriet de análise de capital
de giro.
Traz também uma reflexão acerca de relevantes elementos inerentes à administração financeira e orçamentária, capa-
zes de auxiliar os gestores na análise econômico-financeira e seus empreendimentos, bem como a interferência de fatores
econômicos nos indicadores de empresas do ramo de agronegócios.
Discute-se ainda, nesta edição, a terceirização de serviços, seus conceitos, formas de aplicação e os resultados desta
prática.
A formação acadêmica na área de administração é abordada no artigo que discute as influências da formação na
carreira profissional dos egressos do curso de administração.
A destinação do lucro nas empresas e a importância da identificação e contabilização dos desperdícios na análise de
curto prazo, são temas abordados em artigos contemplados pela CAP.
Modelos de gestão de recursos são discutidos nos artigos que tratam da utilização do CAPM para avaliação de custo
de capital, o Business Inteligence (BI) é apresentado em um artigo que objetiva conhecer  essa ferramenta de gestão e
finalmente o artigo que apresenta um modelo de avaliação de desempenho econômico-financeiro para apoio a decisões de
investimentos em empresas de capital aberto.
Desejamos a todos uma boa leitura.
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